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M O T T O : 
*  Dan barang siapa menyerahkan diri kepada Allah SWT dan dia 
berbuat   kebaikan, maka sesungguhya dia berpegang teguh kepada 
tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah SWT kesudahan segala 
urusan. (QS. Luqman : 22). 
*  Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah SWT akan 
memudahkan baginya jalan ke Syurga (HR Muslim). 
*  Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri 
kepada Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang 
tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu 
pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan 
mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah kehindahan bagi ahlinya di 
dunia dan di akherat (HR. Ar-Rabii). 
*  Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya (Sahabat Ali Bin Abi Thalib). 
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          Bismillahirohmanirrohim  
          Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
         Segala Puji bagi Allah SWT, Robb semesta alam, atas segala Anugerah dan 
Perkenan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, sebagai uswatun khasanah, kepada keluarga dan sahabat, serta 
ummat beliau yang setia dan senantiasa melaksanakan kebenaran di muka bumi.  
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Hukum Universitas Muria Kudus. 
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              Skripsi dengan judul ‘’PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK 
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PLN 450/1300 
WATT DI PT.PLN (PERSERO) KUDUS, bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik, perlindungan hukum para pihak 
dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum 
para pihak. 
              Kegunaan secara teoritikal maka diharapkan dapat memberikan 
sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum 
perdata. Apabila dilihat dari kegunaan praktikal diharapkan bagi PLN yaitu 
perlu memperhatikan hak-hak konsumen, bagi konsumen diharapkan dapat 
lebih berhati-hati dalam menadatangani perjanjian yang dibuat dengan PLN. 
     Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari 
lapangan digunakan juga data kepustakaan dari literatur yang berisi tentang 
teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat 
teoritis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
               Pelaksanaan perjanjian dimulai dengan dipasangnya jaringan PLN 
untuk mengalirkan tenaga listrik ke rumah konsumen melalui jaringan 
instalasi listrik yang dipasang oleh Biro Teknik Listrik/BTL. Perlindungan 
hukum untuk konsumen diperoleh melalui hak konsumen dan kewajiban PLN 
yang diatur dalam perjanjian antara PLN dan konsumen, UU Perlindungan 
Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Penyediaan dan 
Pemanfaatan Tenaga Listrik. Perlindungan hukum untuk PLN diperoleh 
melalui hak PLN dan kewajiban konsumen, perjanjian antara PLN dan 
konsumen, UU Ketenagalistrikan peraturan yang mengatur tentang P2TL. 
Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum para 
pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, dari pihak konsumen adalah 
kurangnya tingkat pengetahuan konsumen listrik terhadap perlindungan hak-
hak yang mereka terima  tentang upaya penyelasaian sengketa yang timbul 
dari pelanggaran yang dilakukan pihak PLN. Kendala-kendala yang berasal 
dari PLN adalah ketidaksesuaian pelaksanaan pemeriksaan melalui Penertiban 
Pemakaian Tenaga Listrik/P2TL dengan sanksi yang dikenakan kepada 
konsumen akibat pelanggaran yang dapat berupa sanksi pemutusan dan 
besaran ganti rugi.  
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